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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Suatu hari, kamu akan bangun dan menyadari bahwa 
tidak ada lagi cukup waktu untuk melakukan apa yang 
ingin kamu lakukan. Lakukan sekarang.” 
(Paulo Coelho) 
 
“Barangsiapa mempermudah kesulitan orang lain, 
maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia 
dan di akhirat” 
(HR. Muslim) 
 
“If you don’t fight for what you want, don’t cry for 
what you’ve lost” 






 Allah SWT 
 Orang Tua Tercinta 
 Saudara/I Tersayang 
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Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, dan Pengalaman 
Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas 
dalam Audit Keuangan Sektor Publik 
(Studi pada Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan) 
 
Intan Ratu Kartika, 2017 (xiv + 65 halaman) 
Email: intanratukartika@gmail.com 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme, Etika 
Profesi, Independensi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat 
Materialitas dalam audit keuangan sektor publik, baik secara parsial maupun 
simultan. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Populasinya yaitu 
seluruh Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah  73 
orang, dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Data yang diolah berupa data 
primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang dikembalikan, 
yaitu sebanyak 61 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 
deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Penelitian ini 
mengusung model regresi linear berganda dengan menggunakan  uji 
t, uji F, dan uji R
2   
untuk menguji hipotesis yang diajukan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel etika profesi, 
independensi, dan pengalaman auditor berpengaruh positif signifikan terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas. Sedangkan, variabel profesionalisme memiliki 
nilai statistik yang negatif sehingga memberikan pengaruh negatif signifikan 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Secara simultan, variabel 
profesionalisme, etika profesi, independensi, dan pengalaman auditor secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas 
dalam audit keuangan sektor publik. Kekuatan keempat variabel independen dalam 
menjelaskan pertimbangan tingkat materialitas adalah sebesar 31,3%, artinya 
pertimbangan tingkat materialitas juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain sebesar 
68,7%.yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Pengalaman Auditor, 






















Influence of Professionalism, Profession Ethic, Independency, and Auditor’s 
Experience to Materialistic Consideration Level 
in Public Sector Financial Audit 
(Study for Auditor BPK RI Representative of South Sumatera Province) 
 
Intan Ratu Kartika, 2017 (xiv + 65 pages) 
Email: intanratukartika@gmail.com 
This research is intended to know the influence of professionalism, 
profession ethic,independency, and auditor’s experience to materialistic 
consideration level in the public sector financial audit, either partially or 
simultaneously. Type of this research is a causal associative research. The 
population was all auditors of BPK Republic of Indonesia, Representative  of South 
Sumatera Province, which amounted to 73 auditors, using a saturated sampling 
technique. The research used primary data which was obtained from the ancwer of 
the respondents and the questionnaire returned, that is as much as 61 
questionnaire. The data analysis technique is used descriptive statistics, data 
quality  test,  classical  assumption  test,  and  hypothesis  testing.  This    research 
carrying multiple regression linear model by using t-test, F-test, and R
2 
test to test 
the hypothesis that proposed. 
The results of research show that partially, profession ethic,  independency, 
and auditor’s experience had positive significant influence to 
materialisticconsideration level. While, professionalism had negative significant 
influence to materialisticconsideration level. Simultaneously, professionalism, 
profession ethic, independency, and auditor’s experience together had positive 
significant influence to materialisticconsideration level in public sector financial 
audit. The power of the four independent variables in estimating 
materialisticconsideration level was for 31,3%, which meant that 
materialisticconsideration level was influenced by other variables which were not 
analyzed in this research estimation model for 68,7%. 
 
 
Keyword : Professionalism, Profession Ethic, Independency, Auditor’s 
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